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r e s u m e n
La inteligencia estratégica es un concepto tradicionalmente empleado en contextos militares, de defensa
e incluso como «secreto gubernamental», aunque existen tímidas aplicaciones de índole académica y
administrativa. El presente artículo realiza una propuesta conceptual del término inteligencia estraté-
gica, generado a partir de la combinación de diferentes herramientas utilizadas actualmente de forma
independiente. La investigación parte de un análisis de la literatura con técnicas bibliométricas, identifi-
cando líderes, redes de trabajo y dinámicas en publicación, obteniendo como resultado que actualmente
la literatura no reporta una definición específica que sea aplicable en contextos gerenciales y adminis-
trativos. Finalmente, se propone un proceso para gestionar la inteligencia estratégica organizacional,
concebido desde la integración estratégica para garantizar la gestión de la innovación estructurada, el
incremento de la productividad y la competitividad.
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a b s t r a c t
Strategic intelligence is a concept traditionally used in military, defense, and even as «government
secrecy» contexts, although there are also tentative applications of an academic and administrative
nature. This paper presents a conceptual proposal of the term “strategic intelligence”, using a combi-
nation of different tools currently used independently. The investigation begins with an analysis of the
literature using bibliometric techniques, identifying leaders, networks, and dynamic publications. This
showed that there is no specific definition in the literature that is applicable in managerial and admi-
nistrative contexts. Finally, a process for managing strategic intelligence in an organization is proposed,
which is conceived from strategic integration to ensure the management of innovation, productivity
growth, and competitiveness.
© 2013 Universidad ICESI. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.





r e s u m o
A inteligência estratégica é um conceito tradicionalmente empregue em contextos militares, de defesa e
inclusivamente como «segredo governamental», embora existam tímidas aplicac¸ões de índole académico
e administrativo. O presente artigo realiza uma proposta conceptual do termo inteligência estratégica,
gerado a partir da combinac¸ão de diferentes ferramentas utilizadas atualmente de forma independente.
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A investigac¸ão parte de uma análise da literatura com técnicas bibliométricas, identificando líderes,
redes de trabalho e dinâmicas em publicac¸ão, obtendo como resultado que atualmente a literatura não
reporta uma definic¸ão específica que seja aplicável em contextos gerenciais e administrativos. Final-
mente, é proposto um processo para gerir a inteligência estratégica organizacional, concebido desde a
integrac¸ão estratégica para garantir a gestão da inovac¸ão estruturada, o aumento de produtividade e
competitividade.
© 2013 Universidad ICESI. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos os direitos reservados.
1. Introducción
De acuerdo con Nelson y Winter (1982) el estudio académico
de los fenómenos relacionados con la evolución de la econo-
mía son clave en términos de acceso a los mercados, donde se
deben contemplar las diferentes variables econométricas, financie-
ras, de tendencias, de mercados y de planeamiento, para generar
desarrollo, bienestar y competitividad en economías emergentes,
comounmecanismo importante para el fortalecimiento efectivo de
las diferentes organizaciones, regiones y sectores de un país. En las
últimas décadas el interés científico y profesional en relación con la
inteligencia estratégica ha crecido de manera importante (Aguirre,
Catan˜o y Rojas, 2013), dado que tienen estrecha relación con temas
comoplaneamiento estratégico, desempen˜o, competitividad, inno-
vación y vigilancia tecnológica, entre otros.
En la actualidad no se cuenta con una definición académica para
inteligencia estratégica desde el enfoque administrativo, lo cual se
debe principalmente a la falta de claridad del concepto y al uso
independiente de las diferentes herramientas que tienen relación
directa con prácticas de inteligencia estratégica. Dado lo anterior,
el objetivo de este artículo se centra en realizar una propuesta
conceptual para definir la inteligencia estratégica en el contexto
de las ciencias administrativas, que es resultado de la combinación
dediferentesherramientasde tratamientode la informaciónpara la
tomadedecisionesutilizadas actualmentede forma independiente.
Esta propuesta surge a partir del desarrollo de una investigación
con rigor académico, combinando metodologías y saberes propios
ya conocidos con un enfoque holístico que pueda dar respuesta a
diferentes necesidades del sector productivo y empresarial.
La realización detallada de la revisión de la literatura en relación
con inteligencia estratégica se hizo a partir de análisis bibliomé-
tricos especializados1, lo que permitió identificar un panorama
general en términos académicos de la evolución del concepto y la
influencia que este tiene endiversas disciplinas queprincipalmente
se caracterizaron por ser de índole económica y administrativa.
Asimismo se identificaron trabajos relevantes quepermitieronpro-
poner planteamientos de integración en relación con los tópicos de
mayor impacto con la inteligencia estratégica.
Para realizar un recorrido de la evolución del tema tratado, se
analizaron las publicaciones científicas en las bases de datos ISI y
SCOPUS bajo el concepto principal de inteligencia estratégica para
el periodo 1994-2012. En este proceso se capturan los datos en
áreas relacionadas con economía, gerencia, toma de decisiones,
competitividad y conocimiento desde un enfoque administrativo,
excluyendo resultados pertenecientes a otras disciplinas; de esta
manera se identifican los tópicos de mayor relación para limitar
el objeto de estudio de la investigación en áreas de conocimiento
propias de las ciencias económicas y administrativas.
Paraeste estudio se realizóunanálisis bibliométricode laspubli-
caciones, identificando líderes en publicación, redes de trabajo,
países con mayor interés investigativo en el tema y artículos con
1 Aplicación de metodologías de vigilancia tecnológica en contextos académicos
mediante la utilización de software especializado para la realización de búsqueda,
depuración y filtrado de información.
mayor índice de citación, con el fin de utilizar estos resultados
como herramienta de identificación de falencias en la literatura,
y de esta manera realizar una contribución teórico-conceptual en
áreas relacionadas con la gerencia bajo el enfoque de la innovación.
El análisis estratégico de la información requiere ser articu-
lado de forma sistémica para proveer soluciones específicas a las
industrias, identificando proyectos de investigación que tengan la
potencialidad de convertirse en innovaciones, resaltando princi-
palmente que cada uno de los ejercicios de inteligencia estratégica
que se realicen son propios de cada compan˜ía, desarrollados a la
medida y la necesidad que se requiera, son únicos y de carácter
confidencial. Por tal razón, se considera que la propuesta concep-
tual hace aportaciones significativas a la comprensión del marco
académico, administrativo y gerencial, generando ventajas compe-
titivas en los diferentes agentes que participan en el ecosistema de
innovación.
En este sentido, el presente artículo está estructurado en
5 secciones: inicia con la introducción; en la segunda sección se
encuentra el marco conceptual donde se expone una revisión de la
literatura de los principales elementos relacionados con inteligen-
cia estratégica; la tercera sección describe el proceso metodológico
adoptado durante la investigación; en la cuarta sección se ana-
liza la tendencia de las publicaciones científicas en inteligencia
estratégica a partir de técnicas de bibliometría para identificar
vacíos actuales en la literatura; adicionalmente, se presentan los
resultados obtenidos, exponiendo una propuesta conceptual para
inteligencia estratégica y se propone un macroproceso para la ges-
tión integral de la inteligencia estratégica brindando un panorama
de acción y la relación que existen entre las diferentes herramien-
tas y metodologías para la gestión de la inteligencia estratégica
en una organización; para finalizar se presentan las conclusiones
obtenidas en la investigación.
2. Marco conceptual
La realización de investigaciones con el rigor académico basado
en análisis bibliométrico es cada vez más frecuente, ya que la
utilización de metodologías estructuradas en la recopilación de
información científica, procesamiento de la misma e identificación
de las tendencias en publicaciones, determinan el grado de pro-
gresode las diferentes disciplinas. También el usode la bibliometría
sirve como base para establecer el conocimiento de la fundamen-
tación teórica, su nivel de evolución, e identificar posibles aportes
en la construcción de conocimiento.
El concepto de inteligencia estratégica está estrechamente
ligado con las estrategias militares; en general, se ha entendido
como un conocimiento específico, codificado, secreto y oculto
que manejan algunas entidades militares y gubernamentales, con-
cebido como un producto integrado a la seguridad nacional y
desarrollo de un país (Garden, 2003; Nelson y Rose, 2012). Este
conocimiento específico es requerido para la creación de planes
nacionales de defensa, generar planes en operaciones militares y
la protección integral de un país, a partir de lo cual se generan
planes de prevención ante catástrofes relacionadas con las guerras
(Hussain, 2009; Marrin, 2011).
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La inteligencia estratégica está influenciada por distintas dis-
ciplinas académicas como economía, finanzas, administración
e incluso ingeniería. Adicionalmente, existen diferentes herra-
mientas asociadas al concepto, como la vigilancia tecnológica,
la inteligencia competitiva, roadmapping tecnológico, prospectiva
estratégica e incluso la gestión del conocimiento. Con la finalidad
de comprender de forma integral cómo son entendidos estos con-
ceptos, se realiza una aproximación teórica de la fundamentación
de estos.
La vigilancia tecnológica tiene un gran número de definiciones
abordadas en referentes de la literatura, entre ellos se destacan las
propuestas de la Fundación para la innovación tecnológica–COTEC
(1999), Palop y Vicente (1999), Rouach y Santi (2001), Asociación
Espan˜ola de Normalización y Certificación–AENOR (2011),
Canongia (2007), Sanchez y Medina (2008), Castellanos, Torres,
Fonseca y Montan˜es (2008), Escorsa (2009), Medina y Sanchez
(2010), Aguirre et al. (2013), entre otros. De estas definiciones
se analizan los factores que presentan en común, donde todas
consideran que la vigilancia tecnológica es un proceso estructurado
para la obtención, depuración y tratamiento de la información.
Por otro lado, la inteligencia competitiva reporta la mayor can-
tidad de trabajos académicos en la literatura científica, donde
principalmente se caracteriza la posición competitiva de una
empresa dependiendo del entorno, analizando variables económi-
cas, financieras, contables, sociales, legales, medioambientales y
culturales, que configuran el marco de la competencia, los clien-
tes y proveedores de la cadena de valor y los mercados locales e
internacionales. Si bien este concepto se ha explorado desde dife-
rentesperspectivas, conenfoques asociados a variables económicas
en diferentes sectores industriales, en la actualidad los trabajos
más relevantes presentan un enfoque asociado al planeamiento, la
gerencia y el análisis multidisciplinario (Escorsa, 2009; Liebowitz,
2010; Pineda, 2009; Cobb, 2011; Colakoglu, 2011; Ziegler, 2012;
Bartes, 2013), donde también se logran identificar estudios de caso
relevantes que exponen ventajas, desventajas y aplicabilidad de
casos prácticos de la inteligencia competitiva en diferentes con-
textos (Bitman, 2005; Dishman y Calof, 2008; Du Toit, 2003; Ilie,
Dumitriu, Sarbu, y Colibasanu, 2009).
De igual forma la prospectiva es considerada una disciplina
para el análisis de tendencias futuras, a partir del conocimiento
del presente, realizando análisis de escenarios probables a par-
tir de información de tendencias, mercados y entorno social;
con ello se facilita el encuentro de la oferta científica y tecnoló-
gica con las necesidades actuales y futuras de los mercados y del
entorno social (Aguirre et al., 2013). Vale lapena resaltar queenesta
dirección se han realizado una gran variedad de estudios en diver-
sas áreas del conocimiento, donde se analizan los factores de riesgo,
tendencias, desempen˜o, estudios comparativos, propuestasdepolí-
ticas, cuidados y prevenciones, y análisis de tecnologías, entre otros
(Kuhlmann, 2003; Barnicki y Siirola, 2004; Castellanos et al., 2008;
Hu et al., 2008; Barczak, Griffin, y Kahn, 2009; Gabrielová, 2010;
Shih, Liu y Hsu, 2010; Lara, 2012; Yoon y Kim, 2012).
Para finalizar, el planeamiento estratégico es un proceso orga-
nizado y estructurado mediante el cual se preparan una serie de
actividades que impactan directamente en la toma de decisio-
nes de una organización; para lograr esto se procesa y analiza la
información interna y externa que sea relevante, apropiada y que
demuestre la realidad actual del entorno económico, el cual se
desempen˜a con el fin de realizar un diagnóstico del estado actual de
la empresa, identificando el nivel de competitividad con el propó-
sito de anticipar y decidir el futuro de la organización (Ernst, 1998;
Ernst y Soll, 2003; Serna Correa y Miranda Miranda, 2003; Coyne
y Bell, 2011; Willardson, 2013). En este sentido, el planeamiento
estratégico es un método que contiene un proceso de análisis
racionalizado del contexto interno y externo en el cual opera la
empresa y la elaboración de undiagnóstico de la situación en que se
encuentra, a partir de la cual se facilita la fijacióndeobjetivos, estra-
tegias y los medios tácticos para el cumplimiento de la meta, con
la finalidad de mejorar el rendimiento competitivo a favor de la
empresa (Estrada y Heijs, 2005), teniendo la claridad de identificar
los programas, proyectos y planes de acción que se requieren para
dar cumplimiento a la estrategia establecida.
Apartir de lasdefinicionespreviamente concebidas, se identifica
la estrecha relación que existe entre estas herramientas y la posi-
bilidad de uso complementario entre sí, dado que cada una de ellas
tiene un objeto de trabajo específico que puede ser implementado
en la gestión administrativa de una organización.
3. Metodología
En la actualidad, los estudios bibliométricos se utilizan para
identificar los avances de los patrones de colaboración y tendencias
de los investigadores, e identificar los líderes que durante dife-
rentes periodos de interés han publicado en documentos de rigor
académico como libros, artículos de revistas científicas, memorias
de eventos internacionales y similares (Aguirre et al., 2013).
La utilización de los resultados bibliométricos puede caracteri-
zar la orientación de una investigación, desempen˜ando un papel
importante y primordial en la clasificación y segmentación de las
áreas de interés, a partir de la creación de ecuaciones de búsque-
das específicas, que aporten en el hallazgo de los documentos de
mayor relevancia. Por otro lado, los datos que se pueden encontrar
en algunas ocasiones presentan grandes volúmenes. Para depurar
esta información se requiere la implementación de recursos tecno-
lógicos especializados en la minería de datos, los cuales permiten
realizar análisis multivariante, filtrado de información relevante y
generación de mapas tecnológicos, todos los cuales aportan clari-
dad respecto a la relevancia de la investigación desarrollada.
Para la presente investigación se utilizó un software especiali-
zadoenbúsquedade informaciónasí comoel software IHSGoldfire®
que tiene la capacidad de realizar búsquedas específicas en la web
a partir de criterios de búsqueda con leguaje natural humano2. Para
el tratamiento de la información se dispuso del software Vantage
Point® para la depuración, filtrado y análisis de los datos, con la
finalidad de realizar análisis completos del objeto de estudio.
En primera instancia, en la investigación se realizaron bús-
quedas específicas asociadas al concepto «inteligencia estratégica»
en diferentes publicaciones internacionales indexadas; principal-
mente se emplearon las publicaciones en las bases de datos ISI y
SCOPUS, inicialmente en espan˜ol, donde sus resultados fueronprác-
ticamente nulos, por lo que se procedió a la búsqueda en inglés del
término «strategic intelligence»dondese identificaronpublicaciones
quepresentaranuna relación al criterio debúsqueda, sin incluir una
escala de tiempo.
Los resultados obtenidos presentaron una variedad elementos
que se encontraban fuera del criterio central de la investiga-
ción; por tal razón se generaron filtros de búsqueda donde se
excluyeron criterios como: artes, medicina, enfermería, farmacia,
simulación, algoritmos, entre otros, con la finalidad de obtener
artículos centrados principalmente en temas económicos, adminis-
trativos y gerenciales. Posteriormente, se analizaron las subáreas
que reportaban los artículos y se seleccionaron principalmente
las relacionadas con management, engineering, economics finance,
decision sciences, entre otras, y se realizó un filtro por tópicos rela-
cionados con el objeto principal del estudio. Luego, se llevó a cabo
una depuración manual, a partir de los títulos y resúmenes de
2 Este tipo de búsquedas permite emplear el lenguaje natural del ser humano,
donde es posible utilizar expresiones comunes, y el software tiene la capacidad
de hacer abstracciones y proponer soluciones que concuerden con la semántica de
lenguaje.
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las publicaciones encontradas, con el fin de garantizar la obten-
ción de artículos realmente pertinentes. A partir de lo anterior,
se obtuvo como resultado una depuración de más del 65% de los
artículos hallados en primera instancia, porque pertenecían a otros
contextos, o se mencionaban algunos de los tópicos de forma inde-
pendiente o aislada.
Una vez seleccionada la base de datos específica, acorde con
el objeto de estudio y para un periodo enmarcado dentro de los
últimos 20 an˜os, se realizó una depuración de los datos con Van-
tage Point®. Para esto se hizo un análisis de filtración y depuración
de autores, redes de trabajo, citaciones, títulos, an˜os y países de
publicación, para proceder con la generación de reportes, mapas
tecnológicos, redes de trabajo y tendencias.
Para finalizar, se procedió con la identificación de publicacio-
nes que realizaranpropuestas para la implementacióndel concepto
de inteligencia estratégica o similares, y se obtuvo como resultado
que en la actualidad no se cuenta con ningún artículo que haga
una propuesta desde el enfoque administrativo, con implicacio-
nes en modelos de gestión, para incrementar la competitividad y
la innovación en una organización. Por esta razón, se propuso una
definición conceptual a partir de la revisión detallada de la biblio-
grafía, de la cual surge una propuesta para un proceso de gestión
de inteligencia estratégica donde se integran diferentes herramien-
tas aplicables en el contexto académico, en el cual se vinculan los
elementos más relevantes obtenidos en la literatura para tener en
cuenta en la implementación de inteligencia estratégica, y de esta
forma generar un avance en el conocimiento a partir de la rigurosi-
dad que se requiere en aplicaciones gerenciales y directivas, y que
puede ser implementada en las organizaciones para incrementar
su desempen˜o innovador.
A partir de esta necesidad identificada, se realiza un análisis de
temas que presentan estrecha relación con la inteligencia estraté-
gica bajo el enfoque de la administración y las ciencias económicas,
donde se llevan a cabo propuestas conceptuales y gráficas para
vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva, prospectiva y pla-
neamiento estratégico, y de esta manera generar una propuesta
conceptual para inteligencia estratégica en un esquema gráfico que
facilita el entendimiento del mismo, teniendo como referente que
es aplicable en contextos administrativos. Consecuentemente, se
propone la estructura de un macroproceso para otorgar una com-
prensión general del sistema definiendo cuáles son los procesos
claves que se deben realizar y la forma de articular cada uno de
ellos dentro del marco de la inteligencia estratégica.
4. Resultados
Conbase en la revisiónde la literatura realizada, se identificaque
existen diferentes interpretaciones teóricas y académicas en rela-
ción con la inteligencia estratégica, endonde se resaltan los trabajos
deAguirre et al. (2013), Bartes (2013), Chopin, Irondelle yMalissard
(2011), Coyne y Bell (2011), Nasri (2011) y Nikpour, Shahrakipour
y Karimzadeh (2013); a partir de lo cual se demuestra que en la
actualidad es notoria la carencia de una definición integradora que
sea aplicable a la gerencia de las organizaciones.
Dado lo anterior, esta investigación realiza una propuesta con-
ceptual que aborda la inteligencia estratégica como un conjunto
integral de elementos de análisis, depuración, filtrado, interpre-
tación, planeamiento, evaluación y gestión de la información a
partir dediferentes conceptos consolidados en la literatura. Por esta
razón es de vital importancia analizar los tópicos que en la litera-
tura han reportado mayor influencia en la estructuración teórica,
para de esta forma poder analizar las perspectivas de estudio y sus
posibles impactos en aplicaciones gerenciales y directivas que ten-

























Figura 1. Evolución de la producción académica en inteligencia estratégica en fuen-
tes académicas.
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de SCOPUS en julio de 2013,
empleando el software Vantage Point® .
los sistemas de innovación (Aguirre y Restrepo, 2012; Oquendo y
Acevedo, 2012; Palacio, 2011).
Aunque en términos académicos el concepto de inteligencia
estratégica ha presentado una evolución creciente en lo referente
a publicaciones y presenta una trasformación relacional que está
estrechamente ligada con las ciencias administrativas, de gestión y
de dirección (Gilad, 2011; Nikpour et al., 2013; Reginato y Gracioli,
2012; Willardson, 2013), en la última década los investigadores se
han apropiado del concepto de inteligencia estratégica como una
herramienta clave para dirigir compan˜ías o para proponer planes
estratégicos de una organización. La evidencia de esto se refleja en
la tendencia crecientedepublicaciones ydesarrollodeproyectosde
investigación científica basados en inteligencia estratégica (fig. 1).
La metodología de investigación realizada para identificar la
evolución del concepto centra el interés en la búsqueda de refe-
rentes académicos a partir de 2003 hasta 20123, filtrando las
búsquedas a los tópicos de interés administrativos; de esta manera
se logra identificar específicamente el segmento de publicacio-
nes en el tema, obteniendo como resultado 108 publicaciones en
espan˜ol, inglés y francés, lo que demuestra que este es un tópico
nuevode investigación académica. En lafigura 2 se identifica la can-
tidad de palabras clave y su recurrencia en la muestra de artículos
seleccionados, donde se logra identificar que los tópicos de interés
son acordes con los criterios de búsqueda.
Por otro lado, la figura 3 representa la distribución porcentual
de las áreas en las cuales se están adelantando investigaciones en
este tópico; vale la pena destacar que en su mayoría están rela-
cionadas con temas administrativos, sociales, negocios, economía,
entre otros, ratificando el creciente interés que tienen los investiga-
dores en identificar diferentes herramientas o sistemas de gestión
para optimizar el desempen˜o de las organizaciones. Las búsque-
das se realizaron en inglés, principalmente porque el número de
publicaciones en espan˜ol en estos tópicos no es considerable en la
muestra.
Para identificar las redes de cooperación en producción cientí-
fica en el tema en cuestión, se realizó un análisis de los países y su
nivel de publicaciones, donde se resalta EE. UU. como el país que
presenta mayor número de desarrollos, seguido por Reino Unido
y Francia; adicionalmente se encuentra que estos países trabajan
en redes colaborativas de investigación, como se evidencia en la
figura 4, mientras que se identifican algunos países que lo hacen de
forma independiente y su nivel de producción es bajo.
La investigación también permitió identificar las redes de cola-
boración en la producción académica de los autores (en la figura 5
se exponen las redes de trabajo de los autores que son líderes en
investigación en el tema). Dado lo anterior, se resalta que en la
actualidad hay pocas publicaciones en el tema, demostrando que
3 No se incluyen publicaciones de 2013, dado que era el an˜o en curso en el
momento de elaboración del presente artículo.














































































































































































Figura 2. Frecuencia de los tópicos relacionados con inteligencia estratégica.




















Figura 3. Áreas de interés en inteligencia estratégica.
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de SCOPUS en julio de 2013,
empleando el software Vantage Point® .
esta es una disciplina nueva y emergente, que despierta el interés
de la comunidad científica; lo cual se puede visualizar en los noto-
rios esfuerzos por realizar publicaciones conjuntas y su tendencia
de crecimiento.
Analizando demanera integral la inteligencia estratégica enten-
dida como una forma de generar, filtrar y organizar la información
estructuradaparaquepermita tomardecisionesestratégicas enuna
organización, se requiere hacer un análisis integral que contemple
los estudios del pasado, investigaciones, tendencias, proyectos ya
realizados y en general todo lo relacionado con el estado del arte
para cada tema particular, aplicando el rigor del caso mediante la
implementación de herramientas cienciométricas y recursos tec-
nológicos propios de la vigilancia tecnológica.
Adicionalmente, se debe hacer un análisis del entorno de la
actualidad del mercado, los clientes, sus necesidades, los compe-
tidores, los productos complementarios y suplementarios, para lo
cual se requiere el rigor de la inteligencia competitiva. De igual
forma es pertinente hacer una proyección de estos resultados en
el futuro, analizando los diferentes escenarios de acción, ante lo
cual cobra importancia la prospectiva; finalmente, toda esta infor-
mación, del pasado, de la actualidad y del futuro, requiere ser
articulada y procesada para la toma de decisiones a partir de un
planeamiento estratégico, en el cual se fijen los objetivos claros, los
hitos, los recursos necesarios y la forma adecuada que se requiere
implementar para la realización de los mismos.
La vigilancia tecnológica es un sistema organizacional, con-
formado por un conjunto de métodos, herramientas, recursos
tecnológicos y humanos, con capacidades altamente diferencia-
das para seleccionar, filtrar, procesar, evaluar, almacenar y difundir
información del pasado, transformándola en conocimiento para la
toma de decisiones estratégicas. De esta manera se concluye que
la vigilancia tecnológica es un proceso que analiza la información
cronológica del pasado (fig. 6). A su vez la vigilancia tecnoló-
gica puede especializarse en diferentes enfoques dependiendo de
la necesidad por adquirir información de los diferentes entor-
nos: normativo, económico, comercial, competitivo, sociocultural
y ambiental, entre otros.
Adicionalmente, se distinguen diversos tipos de vigilancia tec-
nológica, entre los que se destacan los siguientes: vigilancia
competitiva que se ocupa de la información sobre los competido-
res actuales y los potenciales (política de inversiones, entrada en
nuevas actividades, entre otros), la vigilancia comercial que estu-
dia los datos referentes a clientes y proveedores (evolución de las
necesidades de los clientes, solvencia de los clientes, nuevos pro-
ductos ofrecidos por los proveedores, entre otros), y la vigilancia
del entorno que se especializa en la detección de aquellos hechos
exteriores que pueden condicionar el futuro, y que se relacionan
con áreas como la sociología, la política, el medio ambiente, las
reglamentaciones, entre otros.
La inteligencia competitiva esun sistemaorganizacional de refe-
renciacióndel estado actual de la compan˜ía, clientes, competidores,
proveedores y todos los agentes relacionados en la cadena de valor,
identificando variables económicas, sociales, tecnológicas, de mer-
cado, de competencia y laborales, con el fin conocer el entorno
dinámico y cambiante de la actualidad (fig. 7).
La inteligencia competitiva es una herramienta que provee
información específica para aquellas personas encargadas de tomar
decisiones en las compan˜ías, aunque en la actualidad se corre un
riesgo inminente, asociado a la saturación de información dispo-
nible en la web. De esta forma, para no incurrir en problemas
asociados con la «infoxicación»4 se debe recurrir al uso de recur-
sos informáticos y tecnológicos que apoyen la depuración, filtrado
y selección de información relevante, teniendo en cuenta que este
proceso está asociado a una experticia humana especializada.
4 Trastorno intelectual producto de la incapacidad de analizar y comprender una
lluvia de información como la que pueden proporcionar los actuales medios elec-
trónicos.
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Figura 4. Redes de trabajo colaborativo por países en inteligencia estratégica.
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de SCOPUS en julio de 2013, empleando el software Vantage Point® .
La inteligencia competitiva es un componente de importancia
para el desarrollo de capacidades, es la que permite identificar y
dar alertas tempranas acerca de las tendencias, necesidades y opor-
tunidades tecnológicas para el sector, y adicionalmente suministra
información oportuna, veraz y estratégica acerca del desarrollo y
evolución de los mercados y negocios. En consecuencia, la infor-
mación inteligente tendrá la forma de «alertas» sobre cambios
importantes en el entorno que tienen implicaciones para la organi-
zación y sus planes y programas, o la de «propuestas de decisión»
sobre ajustes que deban realizarse a programas, proyectos y metas
que se encuentran en ejecución.
El uso de herramientas de prospectiva se ha convertido en un
aspecto fundamental para el planeamiento estratégico, para gene-
rar visiones compartidas de futuro, orientar políticas de largo plazo
y tomar decisiones estratégicas en el presente, dadas las condi-
ciones y las posibilidades locales, nacionales y globales. Además,
también se debe comprender como un proceso de análisis de esce-
narios futuros de la organización, en función del mercado, de los
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Figura 5. Redes de trabajo colaborativo por autores en inteligencia estratégica.
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de SCOPUS en julio de 2013, empleando el software Vantage Point® .












Figura 7. Inteligencia competitiva desde un enfoque cronológico.
Fuente: elaboración propia.
agentes de directa relación, de las metas y del entorno social, con
la finalidad de orientar estrategias de largo plazo (fig. 8).
La técnica de construcción de escenarios se utiliza cada vez más
parafinesdeplanificaciónestratégica, yaqueproporcionaunmarco
de referencia de alternativas futuras, y es un apoyo para la formula-
cióndepolíticas yprocesospara la tomadedecisiones. Sin embargo,
a pesar de que la construcción de escenarios no acaba con la incer-
tidumbre, ayuda a perfilar las posibilidades de la evolución de la
realidad; es decir, es una visión de las secuencias futuras de hechos
o circunstancias en un tiempo predefinido.
En este sentido, la construcción de escenarios permite vis-
lumbrar la interrelación de varias tendencias, para comprobar la
consistencia de un conjunto de previsiones que conforman las dife-
rentes posibilidades futuras. Sobre la base de esas descripciones, se
puede evaluar la idoneidad de las políticas actuales o alternativas
eventuales que forman la planificación de los países y las organi-
zaciones. Por tanto, la prospectiva no es predicción, utopía, ciencia
ficción, profecía ni adivinación; es la aplicación de herramientas,

















Figura 9. Planeamiento estratégico desde un enfoque cronológico.
Fuente: elaboración propia.
utilizados en la actualidad por organizaciones internacionales en
todo el mundo.
Por lo tanto, la planeación estratégica es un proceso estructu-
rado de gestión para el cumplimiento de objetivos estratégicos,
enmarcadosdentrodel futurodeseablede laorganización, teniendo
claridad en las metas que se desean alcanzar, bajo los diferen-
tes escenarios probables, con la respectiva asignación de recursos,
conocimientos, tecnologías y metas a realizar con indicadores
medibles para control, avance y cumplimiento de los objetivos fija-
dos (fig. 9).
La planeación estratégica tiene la finalidad de establecer una
serie de objetivos y metas que se deben alcanzar en el futuro, los
cuales deben ser medibles y alcanzables, y que se puedan eviden-
ciar de forma concreta. El proceso de planeamiento estratégico
consiste fundamentalmente en responder las siguientes preguntas:
¿En dónde se está actualmente?, ¿A dónde se debe ir?, ¿A dónde
se puede ir?, ¿Cómo se está trabajando para llegar a las metas?,
¿Cuáles son las capacidades diferenciadoras propias?, ¿Cuáles son
los riesgos que se deben afrontar para cumplir la visión?, ¿Cuáles
son los recursos necesarios?, ¿El personal interno cuenta con las
habilidades necesarias para lograr los objetivos?, ¿Se cuenta con
un sistema para controlar la evolución de los objetivos?, ¿Se están
utilizando las tecnologías adecuadas?, ¿Se cuenta con un sistema
de monitorización de tendencias?, ¿Cuáles son los escenarios futu-
ros probables?, ¿Cuál es el nicho de mercado?, ¿Se tiene claro el
plan de capacitación?, ¿La estrategia principal se concentra en ser
pioneros o imitadores?, ¿Cuál es el porcentaje de ventas destinado
a investigación, desarrollo e innovación?, entre otras.
Así, la planeación estratégica tiene los siguientes componen-
tes fundamentales: los estrategas (alta dirección de la empresa,
gerentes, juntas directivas, directores, presidentes, etc.), el direc-
cionamiento estratégico (principios corporativos, visión y misión)
y el diagnóstico estratégico. De esta manera, se podrá redefinir la
estrategia a partir del análisis de tendencias del mercado, propi-
ciando la formulación estratégica y contemplando planes de acción
(definición de responsables, área funcional, objetivos específicos y
presupuesto estratégico), ejecución de los mismos y la auditoria
estratégica con evaluación ymedición periódicas (Dishman y Calof,
2008; Erickson y Rothberg, 2010; Gutiérrez, 2012).
El planeamiento estratégico asume que una organización debe
responder a un entorno que es dinámico, cambiante y difícil de
predecir, que tiene asociados inminentes riesgos que pueden ser
controlables y no controlables. De esta forma se hace hincapié en
la importancia de tomar decisiones para responder con éxito a los
cambios en el entorno, incluidos los cambios de los competidores
y colaboradores. La planificación estratégica es la gestión estraté-
gica, es decir, la aplicación del pensamiento estratégico a la tarea
de dirigir una organización para el logro de su propósito (Erickson
y Rothberg, 2010).
Dadas las anteriores consideraciones, la inteligencia estratégica
se concibe como un sistema organizacional holístico que permite
gestionar la innovación a partir del planeamiento estratégico de







Figura 10. Pilares conceptuales en la propuesta de definición de inteligencia
estratégica.
Fuente: elaboración propia.
las organizaciones basado en información del pasado, presente y
futuro, empleando la vigilancia tecnológica, inteligencia competi-
tivayprospectiva, aplicandounconjuntodemétodos,herramientas
y recursos tecnológicos, con capacidades altamente diferenciadas
para seleccionar, filtrar, procesar, evaluar, almacenar y difundir
información, transformándola en conocimiento útil para la toma
de decisiones estratégicas en un entorno dinámico y cambiante
(fig. 10).
En la figura 11 se presenta una propuesta gráfica para el modelo
conceptualplanteado, en la cual sepuede identificarde formavisual
la integración y vinculación de las diferentes perspectivas emplea-
das; de esta forma se permite generar una comprensión integral
de la inteligencia estratégica. La propuesta de inteligencia estraté-
gica es concebida comounanálisis integral, que contempla estudios
del pasado, presente y futuro, transformando información en cono-
cimiento útil para la toma de decisiones, a partir del análisis de
líderes a nivel mundial, redes de cooperación, instituciones pio-
neras en publicación, tendencias de los mercados, de consumo,
identificando potenciales socios o aliados estratégicos, a partir de
unplan estratégico, en el cual se brinda la posibilidad deplanificar y
formular estrategias tecnológicas, minimizando la incertidumbre,
con la finalidad de gestionar exitosamente proyectos de innovación
y el fortalecimiento de las organizaciones.
De esta forma, teniendo identificadas las ventajas competitivas
de las organizaciones, basadas en el planeamiento estratégico, se
genera un efecto dinamizador entre los distintos agentes e institu-
ciones que intervienen en el sistema de innovación. Por tal razón,
se propone un proceso metodológico para la inteligencia estraté-
gica, el cual consta de 4pilares fundamentales, que son: diagnóstico
actual, disen˜o de estrategias, implementación de las mismas, y por
último, seguimiento y control de las diferentes acciones a realizar.
En el diagnóstico inicial se deben analizar e identificar los dife-
rentes activos estratégicos que posee el sistema (organizacional,
regional o sectorial), a nivel de recursos humanos, recursos físicos,
tangibles e intangibles y conocimientos que se dominen; de esta
manera se pueden identificar las tecnologías que se poseen y a
su vez las capacidades de innovación (Aguirre y Robledo, 2010)
(fig. 12). Estas a su vez permiten la cuantificación de los factores
clave de éxito y las barreras de entrada, los cuales marcan las ven-
tajas competitivas que posee el sistema en términos de clientes,
proveedores, procesos y análisis financiero. Con estos elementos se
realiza un análisis de la industria o sector, mediante la aplicación
de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, para obtener
la información de los líderes en la comercialización, producción y
nivel de desarrollo tecnológico, se identifican las brechas de com-
petitividad y los referentes que marcan la pauta en la tecnología.
El disen˜o de la estrategia se realiza a partir de la identificación
de elementos internos de la organización como son sus valores,
la misión, la visión y el análisis DOFA (debilidades, oportunidades,
fortalezas y amenazas), enmarcándolos bajo la fijación de objetivos
estratégicos que deben estar alineados con los planes nacionales
de desarrollo; ya que esta articulación facilita el acceso de recursos
gubernamentales y también se deben incluir los ejes prioritarios
de trabajo que posee la organización, los cuales están fundamenta-
dos en el diagnóstico de las capacidades de innovación propios del
sistema. Con estos elementos se realiza un proceso de prospectiva
para identificar las tendencias y losdiferentes escenarios. Estedesa-
rrollo requiere la vinculación con expertos en el tema, tanto del
sector académico como productivo (fig. 13).
Con estos insumos se procede a la formulación de las diferentes
estrategias que se deberán realizar contemplando la estrategia glo-
bal, corporativa, de negocios, funciones, crecimiento, articulación,
impacto, comunicación, bajo los contextos internos y externos que
posea el sistema.
Para la implementación de la estrategia se requiere hacer un
previo plan de acción, fijando actividades, responsables, objeti-
vos, fechas de cumplimiento, enmarcados dentro de los diferentes
proyectos que se realizarán, especificando por escrito cuál es el
portafolio de proyectos que se llevarán a cabo, y estos a su vez
requieren de una identificación y priorización de los proyectos de
mayor importancia según laestrategia. Paraellosespreferiblehacer
una estructura de jerarquización en donde se definan cuáles serán
los elementos claves que tienen mayor incidencia sobre la estra-
tegia (fig. 14). Posteriormente, se requiere de la implementación
y comercialización de cada una de las actividades indicadas en el
plan estratégico propuesto. Vale la pena aclarar que algunos pro-
yectos que son de carácter interno no requieren comercialización,



















Figura 11. Modelo conceptual de inteligencia estratégica.
Fuente: elaboración propia.





































































Figura 13. Proceso de inteligencia estratégica–disen˜o de estrategia.
Fuente: elaboración propia.
Por último, se necesita un seguimiento y control riguroso, en
el cual se tengan establecidos los indicadores de seguimiento, los
cuales deben ser preferiblemente cuantitativos y medibles, que
contemplen integralmente los diferentes aspectos del plan estra-
tégico, como los indicadores financieros, de eficiencia, aprendizaje
(conocimiento) e innovación (productos o servicios que lleguen al
mercado exitosamente). Adicionalmente, se requiere unamatriz de
evolución en el que se registren los avances obtenidos en la imple-
mentación y se dé cuenta del estado actual, para tomar decisiones
correctivas o de mejora en los aspectos que no se logren cumplir
satisfactoriamente (fig. 15).
En la figura 16 se presenta la propuesta de un macroproceso
integral, en el cual se desagregan los diferentes procedimientos a
realizar en cada uno de los pilares antes mencionados. Se expone
la articulación y la forma de relación entre cada uno de ellos,
analizando la articulación que se requiere para dinamizar el sis-
tema y maximizando la efectividad del mismo. La articulación
estructurada de forma sistémica que se presenta en cada uno de
los procesos, y la relación entre las diferentes actividades propo-
nen una ruta clara para incentivar la gestión de la innovación en
una organización, vinculando diferentes elementos para ser teni-
dos en cuenta en la dirección o gerencia de una organización. De
esta forma, como afirman Vargas y Guillen (2004), los procesos
de transformación estratégica tienen una estrecha relación con
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Figura 15. Proceso de inteligencia estratégica–seguimiento y control.
Fuente: elaboración propia.
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Figura 16. Propuesta de macroproceso de inteligencia estratégica.
Fuente: elaboración propia.
5. Conclusiones
Como resultados de la presente investigación se destaca la
propuesta teórico-conceptual en relación con la inteligencia estra-
tégica, creada a partir de los resultados obtenidos en el análisis
biométrico realizado, empleando técnicas y software de vigilancia
tecnológica, en el contexto de las ciencias económicas y adminis-
trativas. De esta forma, se identificaron vacíos en la literatura, lo
cual brindó la oportunidad de hacer aportaciones en la generación
de conocimiento en esta rama específica.
Se realizó una propuesta conceptual y gráfica que integra los
elementos con mayor relación y aplicación para la inteligencia
estratégica, brindando un nuevo enfoque de análisis para la gestión
estratégica de las ciencias económicas y administrativas. Adicional-
mente, se propone una estructura de macroprocesos que permite
brindar claridad para la gestión y comprensión de la inteligen-
cia estratégica, así como su implementación en cualquier tipo de
organización, ya que todas requieren información actualizada y
pertinente para la toma de decisiones estratégicas.
La evolución del contexto empresarial asociado a la gestión de
la innovación presiona a las organizaciones hacia la formulación
de estrategias específicas que incrementen la competitividad bajo
un contexto de innovación, porque en la actualidad se evidencian
cambios dinámicos en los diferentes mercados, que están siendo
impulsados por el desarrollo de nuevos desarrollos.
Gestionar la innovación en una organización requiere de un
proceso estructurado y sistémico, donde la inteligencia estratégica
aporta directamente en esta dirección, dadas las condiciones de
análisis del pasado, presente y futuro que se requieren para iden-
tificar los nuevos productos o servicios que tienen posibilidad de
ser una innovación. A partir de lo anterior, se evidencia un aporte
interesante en el planteamiento del proceso para gestionar la inte-
ligencia estratégica, donde se convierte en un catalizador y una
herramienta apropiada para el crecimiento del desempen˜o de las
organizaciones.
El análisis de tendencias en publicaciones científicas relaciona-
das con inteligencia estratégica permitió conocer el entorno actual
y el nivel de vinculación de este concepto con las ciencias admi-
nistrativas, aunque se destaca que en espan˜ol no se reporta ningún
trabajo en bases de datos indexadas; pero al realizar el mismo aná-
lisis en inglés, se puede ver que es un concepto que se encuentra
en crecimiento, despertando el interés de la comunidad académica,
mediante la integración de diferentes herramientas de apoyo en la
gestión empresarial.
Se resalta que los resultados de la presente investigación son
un aporte significativo para la literatura en estos tópicos, ya que
proponeun sistema integrador quepermite gestionar la innovación
de forma estratégica, otorgando un enfoque que puede ser aplicado
para una organización, empresa o clúster empresarial, todos los
cuales son elementos que se requieren para fortalecer el sistema
nacional, regional y sectorial de innovación.
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